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1899 to 1929 (83). What is more a number of discrepan-
cies that have crept into these earlier bibliographies have
been corrected by refering back to Gorjanović's original
publications (e.g. citation of the same vvork using differ-
ent publication dates, incorrect paper titles, incorrect
page numbers, etc.). Apart from the references related




Dragutin Gorjanović-Kramberger vvas born in 1856 in
Zagreb (Croatia) vvhere he also attended elementary and
secondary schooi. After gaining a primary education he
studied geology and paleontology in Zurich and Munich.
In 1879 he earned a doctor's title at the University of Tii-
bingen vvith the thesis A contribution to the Knowlidge of
the Fossil Fish of the Carpathians (Beitrbge zur Kenntnis
der fossilen Fische der Karpathen). As early as in 1880 he
vvas eleeted custodian at the Mineral Geological Depart
ment of the National Museum in Zagreb. In early 1880s
i. e. in 1884 he became a senior lecturer in vertebrate
paleontology at the University of Zagreb; Later, in 1892,
he became a docent in geology. The same year Gorja
nović vvas eleeted an associate member of the Yugoslav
Academy of Sciences and Arts. He became a regular
So far only Zarnik and Hirtz published bibliogra-
phies of Gorjanović's vvorks related to fossil man. Za
rnik published a bibliography of Gorjanović's paleoan-
thropological works in "Spomenica in the honour of Dra
gutin Gorjanović-Kramberger" as early as in 1925/26
which comprised 36 works. Later, in 1927 Hirtz also
gave a list of Gorjanović's major paleoanthropological
publications but this only ineluded 16 references. Hovv-
ever, Gorjanović continued to publish paleoanthropolog
ical (and other) works to 1929.
More recently Gorjanović's works related to fossil
man are exclusively scattered over many general biblio-
graphies (lists) comprising his works from the field of
geology, paleontology as vveil as paleoanthropology.
Hence one has to make an additional effort to search for
references on fossil man in the lists in question. In terms
of number of Gorjanović's vvorks on fossil man (over 80
items) and contribution they have made to paleoanthro-
pology in Croatia and beyond the area one find necessary
making available a recent separate list of these vvorks.
What is more none of the published bibliographies in-
clude a full list of Gorjanović's paleoanthropological
publications e.g. Kochansky-Devide and Malez (1957)
cite 68 publications, Kochansky-Devide (1978) 80,
Magaš and Kochansky-Devide (1983) 81 vvorks.
The present bibliography comprises a lisl of ali Gor
janović's paleoanthropological vvorks published from
Mr. Se. JADRANKA BOLJUNCIC
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tion vvith the discovery of Early man (Homo sapiens
neanderthalensis) in Krapina (the region of Hrvatsko
zagorje) in 1899. The excavation at the semicave on the
Hušnjakovo hill vvas carried out from 1899 to 1905. It vvas
the first modern excavation of human fossils (ali objects
vvere excavated by layer and classified by stratigraphie
level). Gorjanović vvas also the first to apply both the flu-
orine method in relative dating of fossil bones and X-rays
in diagnosis of morphological strueture and pathology of
fossil teeth and bones. Hence one may vveil consider
Gorjanović a founder of a modern anthropology.
A total of 19 new paleontologic taxa (17 from paleo-
zoology, 2 from paleobotanics) vvas named after Gorja
nović in the honour of his significant contribution to sci-
ence in Croatia and beyond the area.
member of the Academy in 1909 when he vvas already
granted the title of the court counsellor. In 1893 Gor
janović vvas made the director of the Geology and Pa-
leontology Department of the National Museum. From
1896 he vvas also vvorking as a full professor at the
University of Zagreb. Dragutin Gorjanović-Kramberger
vvas retaired in 1924.
At first Gorjanović vvas active mainly in the field of
paleontology gaining his European reputation vvith the
vvork on fossil fish. He also distinguished himself as an
efficient geologist particularly in geomorphology, hydro-
gcology, paleoclimatology, stratigraphy and tectonics.
He dealt vvith paleobotanics as well, nevertheless he has
never finished his vvork.
Hovvever he gained his world-wide scientific reputa
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Gorjanović-Kramberger and his contributions to the develop
ment and organization of geological rescareh in Croatia), 13-28.
In: Dragutin Gorjanović-Kramberger 1856-1936, Spomenica pre
minulim akademicima. Vol. 42, Jugosl. akad. znan. umjetn.,
Zagreb.
Radovčić, J., 1988, Gorjanović-Kramberger i krapinski pračovjek
(Dragutin Gorjanović and Krapina Early man), Školska knjiga,
Zagreb.
redovnim članom postaje 1909. godine kad je već obna
šao funkciju dvorskoga savjetnika. Godine 1893. postav
ljen je na mjesto ravnatelja Geološko-paleontološkog
odjela Narodnog muzeja u Zagrebu. Od 1896. djelovao
je i kao redovni profesor na zagrebačkom Sveučilištu.
Dragutin Gorjanović-Kramberger umirovljen je 1924.
godine.
Isprva se Gorjanovićeva znanstvena aktivnost bilježi
poglavito na polju paleontologije, a europsku reputaciju
stječe radovima s područja proučavanja fosilnih riba.
Istaknuo se i radovima iz geologije i to posebice geomor-
fologije, hidrogeologije, paleoklimatologije, stratigrafije
i tektonike. U svom je djelovanju Gorjanović obuhvatio i
paleobotaniku ali radove nije uspio privesti kraju.
Svjetsku je slavu međutim Gorjanović stekao tek po
otkriću krapinskoga pračovjeka (Homo sapiens neander-
thalensis) u Hrvatskom zagorju, 1899. godine. Iskopa
vanja u polušpilji na Hušnjakovu brijegu trajala su od
1899. do 1905. godine. Bilo je to prvo suvremeno iskopa
vanje ljudskih fosilnih kostiju - svi su ostaci iskopavani i
svrstavani prema slojevima u kojima su pronađeni.
Gorjanović je također prvi upotrijebio metodu relativnog
datiranja fosilnih kostiju fluornom metodom. Prvi je pri
mijenio i rendgensko zračenje u dijagnosticiranju mor
fološke strukture kao i patologije fosilnih kostiju i zuba.
Stoga se Gorjanović s pravom može smatrati osnivačem
suvremene paleoantropologije.
U čast Gorjanovićevu značajnom doprinosu znanosti
u Hrvatskoj i šire po njemu je imenovano ukupno 19
novopronadenih taksona i to 17 s područja paleozoologi-





Uz 140. obljetnicu rođenja smrti znamenitog otkri
vača krapinskoga pračovjeka
Dosad su jedino Zarnik i Hirtz publicirali biblio
grafije Gorjanovićevih radova o fosilnom čovjeku. Zar
nik je objavio bibliografiju Gorjanovićevih paleoantro-
poloških radova u "Spomenici u čast Dragutinu Gorja-
noviću-Krambergeru" još 1925/26 koja je sadržavala 36
radova. Kasnije, 1927 godine Hirtz također objavljuje
popis Gorjanovićevih najvažnijih paleoantropoloških
radova ali on uključuje samo 16 referenci. Međutim,
Gorjanović je nastavio obljavljivati paleoantropološke (i
druge) radove do 1929. godine.
U novije vrijeme Gorjanovićevi radovi o fosilnom
čovjeku poglavito su publicirani u brojnim općim bibli
ografijama koje sadrže njegove radove s područja geolo
gije, paleontologije kao i paleoantropologije. Shodno
tomu Gorjanovićeve se bibliografske jedinice o fosilnom
čovjeku moraju dodatno potraživati u datim popisima. S
obzirom na broj Gorjanovićevih radova o fosilnom čov
jeku (preko 80 bibliografskih jedinica) i njihovom dopri
nosu paleoantropologiji Hrvatske i šire, činilo se nužnim
sačinjavanje zasebne liste ovih radova. Štoviše niti jedna
od objavljenih bibliografija ne uključuje potpunu listu
Gorjanovićevih paleoantropoloških publikacija, prim
jerice Kochansky-Devide i Malez (1957) citiraju 68
publikacija, Kochansky-Devide (1978) 80, Magaš i
Kochansky-Devide (1983) 81 rad.
Ova bibliografija obuhvaća popis svih Gorjanovićevih
paleoantropoloških radova publiciranih od 1899 do 1929
(83). Štoviše izvjestan broj pogrešaka koje su se potkrale
u ranije objavljenim bibliografijama ispravljene su prema
izvornim Gorjanovićevim publikacijama (primjerice citi
ranje istog rada uz različite datume izdanja, netočni
naslovi radova, netočni brojevi stranica, itd.). Pored ra




Dragutin Gorjanović-Kramberger rođen je 1856. go
dine u Zagrebu (Hrvatska) gdje stječe osnovnu i sred
njoškolsku izobrazbu. Potom pohađa studij geologije i
paleontologije u Ziirichu i Miinchenu. Na Sveučilištu u
Tiibingenu doktorirao je 1879. godine s disertacijom Pri
log poznavanju fosilnih riba Karpata (Beitrage zur Ken-
ntnis der fossilen Fishe der Karpathen). Već godine 1880.
izabran je za pristava pri Mineraloško-geološkom odjelu
Narodnog muzeja u Zagrebu. U ranim osamdesetim
(1884) postaje docentom paleontologije kralješnjaka, a
kasnije (1892) i docentom za geologiju na Sveučilištu u
Zagrebu. Te je godine izabran i za izvanrednog člana
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Njenim
J. Bouunčić, BtBLIOGRAPHY OF DRAGUTIN GORJANOVIĆ-KRAMBERGER'S WORKS RELATED TO FOSSIL MAN, Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 11-12/1994-1995, str. 179-184.
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Izkapanje diluvijalnih preostataka čovjeka u Kra
pini. Obzor, 46/161, prilog, Zagreb, 1905.
Salzburger Anthropologen-Congress, Die Funde in
Krapina. Ein Vortrag des Prof Dr. Gorjanović. Ag
ramer Zeitung, 80/201, 9-11, Agram, 1905.
Die Variationen am Skelette der altdiluvialen Mens-
chen. Glasnik Hrv. naravosl. društva, 16 (1904), 128-
142, Zagreb, 1905.
Der Homo primigenius von Krapina. Vortrag des
Prof. Dr. G. K. auf dem Anthropol. Kongr. im Salz-
burg. Agramer Tagbl, 20/202, 4-5, Agram, 1905.
Der diluviale Mensch von Krapina und sein Ver-
haltnis zum Menschen von Neandertal und Spy.
Biol. Zentralbl., 25, 805-812, Leipzig, 1905.
Homo primigenius aus dem Diluvium von Krapina
in Kroatien und dessen Industrie. (Nach den Aus
grabungen im Sommer des Jahres 1905). Korres
pondenz-Blati Deutsch. Anthropol. Ges., 10,1-3 (Ber.
der 4. gemeinsamen Versamml. Deutsch. u. Wiener
anthropol. Ges. in Salzburg), 1905.
Der palaolitische Mensch und seine Zeitgenossen
aus dem Diluvium von Krapina in Kroatien. 3. Nac
htrag (als 4. Teil). Miti. Anthropol. Ges. Wien, 35 (3.
Folge Bd. 5), 197-229, 3 Taf, Wien, 1905.
Zur Altersfrage der diluvialen Lagerstatte von
Krapina in Kroatien. Eine vorlaufige Mitteilung.
Glasnik Hrv. naravosl. društva, 16 (1904), 72-75,
Zagreb, 1905.
Zur Altersfrage der diluvialen Lagerstatte von
Krapina in Kroatien, II. Glasnik Hrv. naravosl. druš
tva, 16 (1904), 377-381, Zagreb, 1905.
Zur Altersfrage der diluvialen Lagerstatte von
Krapina, III. Glasnik Hrv.  naravosl. društva 17
(1905), 110-118, Zagreb, 1906.
Der Unterkiefer von Ochos aus Mahren und sein Ver-
haltniss zu den Unterkiefern des Homo primigenius.
Glasnik Hrv. naravosl. društva, 18, 6-7, Zagreb, 1906.
Homo primigenius aus dem Diluvium von Krapina
in Kroatien und dessen Industrie. Miti. Anthropol.
Ges. Wien, 36, 24-26, Wien, 1906.
Der diluviale Mensch von Krapina in Kroatien. Ein
Beitrag zur Palaoanthropologie. Studien uber die
Entwicklungsmechanik des Primatenskelettes mit
besond. Beriicks. d. Anthropologie u. Descendenz-
lehre. Herausgeg.v.O. Walkoff 2 Lief, I-XI, 59-277,
14 Taf, Wiesbaden., 1906.
O horvatorszagi krapinai diluvialis ember. Foldt.
Kozlbny, 36, 241-255, Budapest, 1906.
Der diluviale Mensch von Krapina in Kroatien.
Foldt. K6zlony, 36, 307-322, Budapest, 1906.
Die Kronen und Wurzeln der Molaren des Homo
primigenius. Korrespondenzblatt Deutsch. Ges. An
thropol. Ethnol. Urgesch., 38, 138-  140, Braun-
schweig, 1907.
Kritische Bemerkungen zu Dr. P. Adloff: Die Zahne
des Homo primigenius von Krapina und ihre
Bedeutung fiir die systematische Stellung. Korres
pondenzblatt Deutsch. Ges. Anthropol. Ethnol.
Urgesch., 38,140-141, Braunschrveig, 1907.
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GORJANOVIĆ-KRAMBERGER, DRAGUTIN
1.Demonstracija diluvijalnih ostataka čovjeka i nje-      1^.
govih suvremenika iz Krapine. Rad sbora liječnika
Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Međimurja prigo
dom proslave 25-god. njegovog obstanka, 20. i 21.10.   20.
1899, 95-97, Zagreb, 1899.
2.Der palaolitische Mensch und seine Zeitgenossen
aus dem Diluvium von Krapina in Croatien. Miti.   21.
Anthropol. Ges. Wien (Sitzungsber.), 29, (N.F. 19),
65-68, Wien, 1899.
3.Neue palaolitische Fundstelle (Brief an Prof. Ranke    22.
von 18. October 1899). Korrespondenz-Blati Deut-
sch. Ges. Anthropol. Ethnol. Urgesch., 31/3, 17-18,
Munchen, 1900.
4.Paleolitički ostatci čovjeka i njegovih suvremenika iz
diluvija u Krapini. Ljetopis Jugosl. akad. znan.
umjetn., 14 (1899), 90-98, Zagreb, 1900 23.
5.Der diluviale Mensch aus Krapina in Kroatien. Miti.
Anthropol. Ges. Wien, 30 (N.F. 20), 203, Wien, 1900.
6.Der diluviate Mensch von Krapina. Agramer Zeit-
ung, 75/71, Agram, 1900 24.
7.Der diluviale Mensch von Krapina. (Bemerkungen
zu Prof. Dr. M. Hoernes Aufsatz im N.W. Tagblatt.
Siehe Agramer Ztg., 79, vom 27.d.Mts.). Agramer
Zeilung 75/73, 4, Agram, 1900 25.
8.Komparativno demonstriranje ostataka lubanje
diluvijalnoga čovjeka iz Krapine s onom današnjega
čovjeka (Predav. na skupšl. sbora liečnika 1900).    26.
Liečn. viestnik, 23/3, 77-79, Zagreb, 1901.
9.Der palaolitische Mensch und seine Zeitgenossen aus
dem Diluvium von Krapina in Kroatien. Miti.   TI.
Anthropol. Ges. Wien, 31, 164-197, 4 Taf, Wien, 1901.
10.Der palaolitische Mensch und seine Zeitgenossen
aus dem Diluvium von Krapina in Kroatien. Nac-      28.
htrag (als 2. Teil). Miti Anthropol. Ges. Wien, 32,
189-216, 4 Taf, Wien, 1902.
11.Prilog poznavanju diluvijalnog čovjeka iz Krapine,    29.
te patholožki pojavi na kostima Ursus spelaeusa iz
Krapine. (Predav. na skupst, sbora liečnika 1901).
Liečn. viestnik, 24/3, 85-87, Zagreb, 1902.
12.Der Homo Krapinensis. Agramer Zeilung, 78/225,5-
6, Agram, 1903.
13.Nov priiog osteologiji "Homo Krapinensisa". Glasnik   30.
Hrv. naravosl. društva, 15/2,145-152, Zagreb, 1904.
14.Neuer Beitrag zur Osteologie des Homo Krapinen-      21.
sis. Verh. Ges. deutsch. Naturf. u. Arzte, 75, Ver-
samml. zu Cassel 1903, 2, 219-222, Leipzig, 1904.32.
15.Der palaolitische Mensch und seine Zeitgenossen
aus dem Diluvium von Krapina in Kroatien. 2.
Nachtrag (als 3. Teil). Miti. Anthropol. Ges. Wien, 34,
187-199, 3 Taf, Wien, 1904 33.
16.Potječe Ii moderni čovjek ravno od diluvijalnog
Homo primigenius-a? I. kongr. srpskih lekara i
prirodnjaka, Beograd 5-7 septembra 1904, 2, 106-
113, Beograd, 1905.
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Unterkiefer des rezenten Menschen und dem der
Antropoiden. Ein Beitrag zur Entwicklungsge-
schichte des Menschen. Zeitschr. f induktive Absta-
mmungs und Vererbungslehre, 1, 411-439, Berlin,
1909.
51.Der Unterkiefer des Eskimos (Gronlander) als
Trager primitiver Merkmals. Sltzungsber. Preuss.
Akad. Wiss., 52,1282-1294, Berlin, 1909.
52.Uber Homo Aurignacensis Hauseri. Verh.  Geol.
Reichsanst., 14, 302-303, Wien, 1909.
53.Homo Aurignacensis Hauseri in Krapina? Verh.
Geol. Reichsanst., 14, 312-317, Wien, 1910.
54.Die venvandtschaftiichen Beziehungen zwischen
dem Homo Heidelbergensis aus Mauer und dem
Homo primigenius aus Krapina in Kroatien. Anat.
Anzeiger. 35, 359-364, Jena, 1910.
55.Pračovjek iz Krapine u Hrvatskoj. GlasnikHrv. priro
dosl. društva, 22/1, 3-10, Zagreb, 1910.
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